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心に行われており[1]，1999 年 5 月に W3C(World Wide 
Web Consortium) は WCAG (Web Content Accessibility 








2. 公共サイトと CMS 
総務省発表の「公共分野におけるアクセシビリティの

























































































されている．ダウンロード数は年間 100 万回を超える[8]． 
5.1 Ploneの機能 





























































[5] Plone, http://www.plone.org/ 
[6] Central Intelligence Agency, http://www.cia.gov/ 
[7] 山形県ホームページ, http://www.pref.yamagata.jp/ 
[8] Plone Conference 2007 Keynote, 
http://limi.net/media/Plone%20Conference%202007%20k
eynote.pdf 
図 2 テンプレートのカスタマイズ画面 
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